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Kegagalan dalam pemsanan tingkat kepuasan pelanggan khusus dalam 
pemesanan lapangan futsal karena tumpang tindih pemesanan dan jadwal. Tidak 
hanya itu pihak penyedia lapangan futsal juga sedang kesulitan dalam memproses 
data pesanan karena pemilik harus membuka catatan dalam buku untuk menyusun 
ulang data pesanan. Ketika pemilik penyedia lapangan tidak memiliki manajemen 
penyususnan data yang baik, pemilik tidak tahu jika ada pesanan masuk, tidak ada 
pula yang menyediakan penyedia lapangan tergolong skala kecil tidak memiliki 
penjaga permanen seperti penyewaan skala besar. Untuk alasan ini, saya meminta 
melakukan struktur pnrapan antrian pertama keluar pertama disingkat FIFO. 
Pembuatan sistem menggunakan pemrograman bahasa PHP dengan databasnya 
MySQL.  
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Failure in customer satisfaction is specifically in ordering futsal fields 
because of overlapping orders and schedules. Not only that, the futsal field 
providers are also having difficulty processing order data because the owner must 
open records in the book to reorder the order data. When the owner of the field 
provider does not have good data management, the owner does not know if there 
is an entry, no one provides a small-scale field provider that does not have 
permanent guards such as large-scale leasing. For this reason, I ask to do the 
first queue structure out first for FIFO. This system is built using the PHP 
programming language and MySQL database.. 
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